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組織別労働組合数および組合貫数第一表
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労働省r労働組合基本調査」（新調査方式）
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　　　第二表
合同労働組合規模別現在数
　　（昭和32隼6月末現在）
組含規模　「組合数，
　29人以下i49組合1
　30～　49人＝52
　50～99人162
　10C～　！99人」52
「　　　　　　　　1－　　200～　　499ノ㌧　　　43
■　　　　　　　　　　l1　500～　999人129
｛1，000～4，999人1　6
■　　　　　　　　　11不　明　μ05
労働省労働組合課調「含同労
組の現状」
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　　昴　二衣
組織形態別組合数
産業別　　96短合
］竈毫有旨男聰　　　ユ26
業種別　　96
地域別■　88
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第四表 加茂地区労加盟組合と組合貫数
一　　　　　昭和30年！組含名；8　月膿鰐鱗1備考
1東 電 260 ・・グ…1
一千代 田　1　　130　　1　　128ユ28！
501401ユ07
????「???
」．．
37 38 38
30 30 30
30
索線
工業
??
?」
ピメール
80O01OO??
官公労302330
官公労0410611C0
?．?????
??
??
???
071002002タソス
808008具建
042002瓦屋根
501官公労52
8228
50
28
全てい
252323
第四銀行
阿部製麦
56　官公労
20
100
4755全電通
21?「??，12亜大
091150ンイ
」???
官公労505035??
14271504 1571計
註　（1〕昭和30年8月と昭和31年2月末ω項は名簿上
　人員、㊤源は会費納人員
　　（2）rタンス」と建具は・職業別地域個人加入労
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